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Liisa Ojala 28.11.1983 - 13.6.1985 
Sinikka Nurminen 13.6.1985 - 
Jaan Vlngisaar 28.11.1983 - 25.1.1984 
Terttu Hellin 25.1.1984 - 15.2.1984 
Tarja Majamäki 15.2.1984 - 
Jarmo Lehtonen 
Seppo Laaksonen 12.12.1984 -
Sihteerit:
Seppo Laaksonen 28.11.1983 - 12.12.1984 
Ismo Telkarl 15.2.1985 - 
Karl Stade 16.5. - 15.2.1985 
Riitta Aho
Tiivistelmä
Työryhmän tehtävänä oli suunnitella valtion ja kuntien 
kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatilas­
toissa käytettävä a._mattiryhmitys. Ryhmitys on pyritty 
saamaan 2-numerotasolla mahdollisimman yhdenmukaiseksi 
Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen kanssa. Myös 
alemmilla numerotasollla on pyritty seuraamaan yleisluo- 
kltusta, mutta poikkeuksia on kuitenkin tehty silloin 
kun perusaineiston luonne ja palkkatilaston käyttötar­
koitukset ovat sitä vaatineet. Työryhmän luokltusehdotus 
on esitetty liitteessä 2. Yksityiskohtaiset'luettelot 
kuhunkin ammattiryhmään sijoitetuista tehtävänimikkeistä 
on saatavissa Tilastokeskuksen palkkatilastotoimlstosta.
Ryhmitys pyritään ottamaan käyttöön kalkissa julkisen 
sektorin palkkatilastoissa v. 1985 - 1986. Työryhmä
ehdottaa, että luokituksen käyttöönottoa ja ylläpitoa 
valvomaan asetetaan seurantaryhmä, joka koostuu tähänas­




A, työryhmän jäsenet (2), E, F, T, V, Kirjaamo, Harri 

















A M M A T T I R Y H M I  T T E L Y /  K u n ta s e k to r in  t u n t i p a l k k a i s e t
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITTELY 
Ammattiryhmä j a  sen ammatit
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, 
HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ















Suunnittelu- ja tarkastustehtävissä 



































015 Meteorologit, hydrologit ym.
0151 Meteorologit ja hydrologit
0152 Sääteknikot ja säähavainnontekijät
019 Muut kemian ja fysiikan alaan 
kuuluvat ammatit
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 Biologit
022 Maatalousneuvojat ja maataloustutkijät
0221 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastus 
alanjohto, tutkijat ja suunnittelijat
0222 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastus 
alan neuvonta- ja valistustoiminta
023 Metsätaloustutkijät ja -neuvojat
0231 Metsätaloustutkimustyö ja metsätalouden 
johtotyö
0231 Metsätalousneuvojat ja -valvojat
029 Muut maatalouden, metsätalouden sekä
biologian alaan kuuluvat ammatit*.
VESITUTKIJA
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 Professorit, rehtorit ja johtajat
0302 Apulaisprofessorit
0303 Lehtorit ja opettajat
0304 Assistentit
0305 Tuntiopettajat
0309 Muut yliopistojen ja korkeakoulujen 
opettajat
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA 
ANTAVAT OPETTAJAT
0321 Rehtorit ja johtajat



















































































049 Muut uskonnon alaan kuuluvat ammatit
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 Tuomioistuin- ja hallintolakimiehet
052 Syytäjät ja poliisipäälliköt
053 Lainopilliset asiamiehet ja muut 
lainopillisen alan ja sitä tukevat ammatit
054 Haastemiehet ja ulosottajat
059 Muut lainopillisen alan ammatit
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ




069 Muut kirjallisen ja toimittajan
työn arrcnatit






075 Näyttämötai teili j at
076 Muusikot
077 Ohjaajat, teatteriesimiehet
079 Muut taiteellisen ja viihteel- 






ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
Kirjastonhoitajat ym 










0832 Muut museotvönteki iät*.
MUSEOAPULAINEN
089 Muut kirjasto-, arkisto- ja muse<
ammatit
09 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, £
TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
1 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALIHUOLTOALAAN
KUULUVA TYÖ YM
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 Lääkärit
1011 Ylilääkärit





1031 Osastonhoitajat ja muut johtavat 
hoitajat
1032 Apulaisosastonhoitajat ja muu erikois­
tunut hoitohenkilöstö







1039 Kuulontutkijat, jalkojenhoitajat ja 
muu hoitohenkilökunta
104 Muu hoitoalan henkilöstö:
PUKIJA
1041 Lääkintävahtimestarit ia sairaan-.
kul.ietushenkilöstö:
SAIRAANKULJETTAJA
1042 Tutkimustekninen .ia avustava hoito-
henkilökunta;
NÄYTTEENOTTAJA
109 Muut terveyden- ja sairaudenhoito- 
työn ammatit




Li i kuntaterapi atyö
Työ- ja toimintaterapeutit





1212 Terveyskeskus- ja erikoishammaslääkärit
1213 Apulaishammaslääkärit
122 Hammashoitajat
129 Muut hammashoitoa!an ammatit
13 APTEEKKIALAAN KUULUVA TYÖ
131 Proviisorit ja apteekkarit
132 Farmaseutit
133 Lääketyöntekijät (apteekissa)
139 Muut apteekkialan ammatit
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
141 Eläinlääkärit






Johto- ja hallintotehtävissä toimivat
sosiaalityöntekijät
Sosi aali ai an eri tyi styönteki jät
Muut sosiaalialan työntekijät



















1611 Terveys- ja työsuojelutarkastajat
1612 Ammattientarkastajat'



























Raittiustyön johto- ja suunnittelutehtävät 
(kunta)
Muu raittiustyö (kunta)
Urheilu- ja liikuntatyö 








URHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITOI 
URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK..VAN 
URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK..NUO 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 





URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJOHTAJA 
URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN HOITAJA. TÄ
Loma- ja virkistystoimi
Loma- ja virkistystoiminnan johto- ja
suunnittelutehtävät (kunta)
Muu loma- ja virkistystoiminta (kunta) j
Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimen johto- ja suunnittelu- ; 
tehtävät (kunta)
Muu kulttuurityö (kunta)





Muut terveyden-, sairaanhoito ja
sosiaalisen työn ammatit




201 VALTION HALLINNON johtavat toimihenkilöt
2011 Keskushallinnon ylin johto
2012 Piiri- ja paikallishallinnon ylin johto- 
henkilöstö
2013 Muut johtohenkilöt
2014 Esittelijät ja valmistelijat







Hallinnon ylin johtohenkilöstö 
Laitosten ja virastojen johtajat 
Hai 1innol1isissa yleisjohtotehtävissä 
toimiva henkilöstö 
Talousjohto












229 Muut henkilöstöasioiden hoitajat:
PÄÄLUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN)
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ
231 Tilintarkastajat
2311 Tilintarkastajat ja reviisorit










Muu ti 1 inpitohenkilökunta’.
LASKUJEN JAKAJA
Muut talous- ja ti 1inpitotyön ammatit239


















Muut toimistopalveluja suorittavat 
henkilöt-
TOIMISTOKIRJURI




























261 Talous- ia tilastoalan tutkijat 
ia suunnittelijat*.
SUUNNITTELIJA





29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA 
KONTTORITEKNINEN TYÖ
291 Tarjousten laskijat, tilausten
käsittelijät




296 Huolitsijat, laivanselvittäjät ym
297 Isännöitsijät ja varästopäälliköt
298 Varastonhoitajat»
VARASTONHOITAJA
299 Muut hallinnolliset, tilinpidol1iset 
ja konttori tekniset työt
3 KAUPALLINEN TYÖ
31 KAUPALLINEN TYÖ
311 Mainonta ja myyntityön johto





4 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ





MAATA LOUSTYÖNTEKIJ Ä , AMMATTITAITOIN EN 
MAATALOUSTYÖNTEK.,AMM.TAIT..VAATIV.TEHT. 
MAATALOUSLOMITTAJA
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
411 Työnjohtajat
412 Puutarha- ia puistotyöntekijät:
TAIMITARHATYÖNTEKIJÄ
PUISTOTYÖNTEKIJÄ. TÄYSIN AMM.TAIT. YLI 6 
PUISTONVALVOJA
PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITO 
PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 









442 Metsä- ja uittotyöntekijät»*
METSÄTYÖMIES, NUOREMPI
METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAITOI 
METSÄTYÖMIES, VANHEMPI 
ENERGIAPUUNKERÄÄJÄ
49 MUU MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ KALASTUSTYÖ
5 KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ
50 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM





KIVIMIES. MEISSELI- JA TUKIMUURITÖISSÄ 
KIVENHAKKURI. VERKKO-,VINKKELI-JA TUKI 
















609 Muut meripäällystötyön ammatit
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ












6211 Lentokapteenit ja lentoperämiehet
6212 Heli kopteri lentäjät
629 Muut lentokuljetustyön ammatit
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ
631 Veturinkuljettajat (ml metrojunankuljettajat
639 Muut veturin- ja moottorivaununkuljetustyöt
64 TIELIIKENNETYÖ







AUTONKULJETTAJA. VANH. VÄH.4 V. AMMATT 
AUTONKULJETTAJA. NUOREMPI 
KUORMA-AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH. 6 V 
KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. ÄMMÄT 
LOKA-AUTONKULJETTAJA
LINJA-AUTONKULJETTAJA ,VANH.,VÄH. 6 V. 
VIEMÄRIAUTONKULJETTAJA
ä .
649 Muut tieliikennetyön ammatit:
AUTONAPUMIES
/o-
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ
651 Satamaliikenteen johto
6511 Satamakapteenit ja -päälliköt


















659 Muut liikenteen johto- ja Dalvelutyöt'.
LIIKENNELASKIJA
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 Posti asemanhoitajat






669 Muut posti- ja tieto!iikennetyön ämmät





Postinkantajat ja -lajittelijat 
Lehdenjakajat ja sähkösanoman kantajat 
Muut postinkantoa!an ammatit; ,
LÄHETTI





Kanavan- ja lossinhoitajat, satama- 
vartijat
Muut kuljetus- .ia liikennetvön ammatit;
KANAVAtYÖNTEKIJÄ 
MOOTTORIKELKAN KULJETTAJA 








VAATTURI. YKSINKERTAISISSA TEHTÄVISSÄ 
VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 
VAATTURI. OSITTAIN AMMATTITAITOINEN 
OMPELIJA. VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
OMPELIJA
72 JALKINE- JA NAHKATYÖ






74 HIENOMEKAANINEN TYÖ /¿.
740 Hienomekaanikot ym.:
KAIVERTAJA
HIENOMEKAANIKKO. VANH. TÄYSIN AMM.TAITOI 
HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI 
MITTARINPESIJÄ . VESILAITOKSELLA 
KONTTORIKONEMEKAANIKKO. VANH.TÄYSIN AMM.j 
KONTTORIKONEMEKAANIKKO, NUOREMPI 
MITTARINTARKISTAJA. TÄYSIN AMM.TAIT. VES 
MITTARINPUHDISTAJA, KAASULAITOKSELLA
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ

























































PELTI- JA LEVYSEPPÄ, NUOREMPI 
PELTI- JA LEVYSEPPÄ. APULAINEN 
















757 Kokoojat ja vaihetyöntekijät: !? .
VAIHETYÖNTEKIJÄ
758 Metalloijat
759 Muut konepaja- ja rakennu stnetal li työn 
ammatit:
RAUTARAKENNEMIES 



















MITTARIASENTAJA-JA VAIHTAJA, NUOR.VESILA 













763 Sähkökoneen asentajat: /£
SÄHKÖKONE- JA KONEASENTAJA ENERGIALAITOK 
VALVONTALAITTEIDEN ASENTAJA






















766 Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojatj






VESIMITTARIN LUKIJA/MITTARINLUKIJA VESIL !
HIILITYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 
AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 
AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA 













78 MAALAUS- JA LÄTTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 Maalaus- .ia lattianpäällystystyöntekijät ym;
RUISKUMAALARI VAIHETYÖSSÄ 
MAALARI. NUOREMPI. AMMATTITAITOINEN 
MAALARIN APULAINEN
MAALARI. VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 
LAATTATYÖNTEKIJÄ
79 RAKENNUSTYÖ
791 Radanrakennus .ia kunnossapitotyö!
ERIKOISRATATYÖNTEKIJÄ 
RATATYÖNTEKIJÄN/VAUNUNKORJAAJAN APUL. 
RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA 
RAIOEMIES




MITTAUSMIES. YLI 4V.AMMATISSA OLLEET 






ASFALTTITYÖNTEK..SEPELIN JA EMULSION LEj 
ASFALTTITYÖNTEK..KEITTÄJÄ JA HIERTÄJA i 
KONEJUNTTAUSMIES SATAMARAK.OSASTOLLA 























KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM
Muurarit:
MUURARI TAI RAPPARI. NUOREMPI
MUURARI
RAPPARI






















Rakennustyön aputyön tekijät 
Muut rakennustyön ammatit:












809 Muut graafisen alan ammatit:
TAULUNKEHYSTÄJÄ
81 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ
82 ELINTARVIKETYÖ






84 MASSA- JA PAPERITYÖ
85 MUU TEOLLINEN TYÖ:
KYTKIJÄ
HIEKKAPUHALTAJA












VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 
ÖLJYPOLTINASENTAJA






HÖYRYKATTILANHOITAJA . NUOR. (SUURTEHO) 
HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ. LAITOKSISSA 
HÖYRYKATTILAN HOITAJA. SUURTEHOHÖYRYKATT 
KATUJOHTOPESÄKKEIDEN TYHJENTÄJÄ KAASULAI 
KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ. VANH. VESILAITO 






LIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ 
MOOTTORINOST. SATAMASSA MYÖS TORNINOST 
MOBILENOSTURINKULJETTAJA, VANHEMPI 
MOBILENOSTURINKULJETTAJA, NUOREMPI 
NOSTOKURJEN JA NOSTOKONEEN KÄYTTÄJÄT 
SATAMANOSTURIN KÄYTTÄJÄ 
TORNINOSTURIN KÄYTTÄJÄ 
SÄHKÖNOSTURIEN JA VINTTURIEN KÄYTTÄJÄ j
872 Rakennuskoneiden kuljettajat!
MAANJYRSINKONEEN KÄYTTÄJÄ.RAKENNUSTYÖSSÄ 
KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ. NUOREMPI 








MAANJYRSINKON. JA MUIDEN MOOT.KÄYTT.PUUT 
LAKAISUKONEEN KÄYTTÄJÄ
MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.. KAIVURI EN KÄ 
MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ 
METSÄKONEENKULJETTAJA. NUOREMPI 




TIEHÖYLÄN KULJETTAJA. VANHEMPI 
TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, NUOREMPI 
TYÖKONEEN KULJETTAJA 
TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN 
TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA. NUOREMPI 
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA. VANHEMPI 
RATATYÖNTEKIJÄ
88 PAKKAUS-•, VARASTO- JA KUORMAUSTYO
881
882




VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VANH., AMM.TAITOINEN 
VARASTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 
VARASTOETUMIES
883 Ahtaus, kuormaus yms työntekijät:
KUORMAKIRJURI




MUUT APULAISET. ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE 
NUORI TYÖNTEKIJÄ. 17 VUOTIAS 
NUORI TYÖNTEKIJÄ. 16 VUOTIAS 
NUORI TYÖNTEKIJÄ. 15 VUOTIAS 
NUORI TYÖNTEKIJÄ
SEKATYÖNTEKIJÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA 
SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ
TUHKANKÄRRÄÄJÄ. LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 
TYÖTUVAN TYÖNTEKIJÄ
TURVETYÖSSÄ TYÖSK. TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITO
9 PALVELUTYÖ




















Tul li vartijat ja rajavartijat 
Tul 1ivalvontaesimiehet ja satama- 
tarkastajat
9042 Tul li vartijat







906 Muut vartijat (siviilitehtävät):
PORTINVARTIJA
YÖVARTIJA








91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 Suurtalouksien hoita.iat:
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ





914 Tarjoilutyö sekä hotelli- ja ravintola- 
palvelutyö
9141 Hovimestarit
9142 Tarjoilijat ja baarimestarit





93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ

















Siivoojat ja siivoustyönjohtajat 
Si i vou styönjohtaj at 
Siivoojat:
TILAP. KAUSITYÖNTEK. PUHD.TÖISSÄ SEKÄ PU




KADUNLAKAISIJA JA PIIRILAKAISIJA 
KÄYMÄLÄN PUHDISTAJA-SIIVOOJA 
‘KORJAUSPAJOJEN/MIEHISTÖSUOJAN SIIVOOJA
939 Muut kiinteistönhoito- ja siivoustyön 
ammatit:






94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
941
942
Parturi- ja kauneudenhoitotyöntekijät 
Kylvettäjät:
KYLVETTÄJÄ
949 Muut hygienia- ja kauneudenhoitotyöt




























979 Muut sotilastyöhön liittyvät ammatit
99 MUU PALVELUTYÖ




OPPILAAT (APUASENTAJAT) 3. VUOTENA 
OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA 
NUOHOOJAOPPILAS
